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a ) - ca1nactéristiques des billes COEE:1ercialGs (3 billes 
· observées) 
- Dimens ions: Dj_amètre ~ 0, 59 à O, El2 - moyenne: 0, 70m. 
Loncuour: I,25 à 5,02m. 
Poids spécifique à l' a rrivée : 742 Kg. à 975kg. 
r:10yenne 85 i'::' Kg . par mèt1ne-cube 
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Humidité: 82,610 à 86, 07; - moyenne s47; 
- Ecorce/fibreuse Icm. 
Aubier indiscernable, pa rfois piqué ou éÜ téré 
Bois parfait - Fil droit plus ou moins v i s ible sur le 
roulant, · cernes invisibles, Fentes au coeur assez 
fréquentes. Parfois piqure s et altérations Gn bout. 
b) Ob 9ervations sur l a qualité des échantillons reçus au CTFT. 
. . . . : 
Echantillonnage satis faisant . 
c) Tra itement des grumes: 
Un traitement insecticide et fongicide des grumes est 
nécessaire. 
3°) Aspect d_u. bois· débité~ 
Bois brun · rosé à jaunâtre, à grain fin et fil assez droit. 
Le s. débits sont d I aspect terne et homogène,, snr dos~rn comme sur 
quai~tier; la n1::ülle· n I est pas ap~;ar ente . Aubier très peu distinct. 
4 ° )' furac.tér.isii.q_ues ana tS?aj.crues : 
a) ParjJ:Lvula rités de_struc ture 
. Vaisseàux :9eti ts et très nor:1breux. Parenchyme dispersé, 
peu vi s ibl~ . Ra yon~ trè s fins ,- hétérocellulaires, contenant .de s 
ëo:rpuscules· de silîce a insi que parfois le parenchyme. Fibres très 
longu es , à n ombreuses ponctuatioi1s radi a les. 
Structure ·t;rès consta:1te. Le seul échantillon analysé 
de H. St ipulosa a ce·oendant de s ra.yons beaucoup plus hauts que; le s 
autI'es . · · -· 
5 °) Pro12riétés physiGLU~J? . . · 
Densité··t, I2~; d'hm,üditéi 0,53 - 0,,59 - moyenne 0,56 -
bois léger . 




- Rétractibilité tota le 
volumétrique: II, 5 à I5, I - rnoyein1e I3~1a - rétrac-
tibilité moyenne · 
coefficiG11t de r ëtractibilité volumétrique : 0, 28 à 
0,57 - moyenne O 42 - Bois moyennement norveuK. ' . 
linéa ire 
t angentielle: 9, 2 à IO, 5 - moyenne S, 79~ - moyenne 
radiale: 4,2 à 5,0 - m6yenne 4,5% - moyenne 
Bois moyennement nerveux, l e rapport des rétracti-
bilité tangentielle et r adia le est de 2,I5 (as8ez él evé). 
6°) Rés=h§l_tances mécanique s. (Bois à I2ff d'humidité) 
Cohésion 
transversale 
( - f endage Kg/ cm: I3 à I 9, 5 - moycmne I 6, 4 - moyenne 
( plutôt faibl e 
( - Traction Kg/cm2: I7,3 à 23,7 - moyenne 24,6 -
( faible 
( - Cisaillement Kg/cm2: 72 21. 87 - moyenne 80 -
moyenne 




( - Compres sion Kg/cm2: 339 à 524 - .moyenne 439 
( (les deux structures sont r eprésentées par 2 
( essa is de M. Stipulosa ) - f a ible à moyenne 
( - Cote de compres ;::ü on __ Q..._ : 5, 7 à 9s 2 - moyenne 
( 7,9 - .variable IOO D Le bois se cla s s e 
( plutôt dans la ca tégorie moyenne dés bois l égers. 
( - Résistance à l a flexion statique (I) Kg/cm2: 
( 830 21. II95 - moyem1e 996 - f a ible 
( - Cote de f l exion F : I5, I o. 20, 6 - moyeŒ1e 
( I7,9 - IOO D cotG moyenne 
( - Cote de r c:1.. i deur L : 20 à -29 moyenne 25. Bois 
( éla stique f 
( - Module d' él asticité appar en t : 75 COO à 98000 -
( moyenne 87000 - Bois ayant des ré s i s t ances 
( moyerurn s en fl exion s t a. tiqi;.e . 
( - Résif:,t anc e .s.u choc Kgrn/ cm2: 0 9 22 à O, 50 -:-
( moyenne 0 9 34 - f a ible 
( - Cote dyt1amiqu e..L._ : 0,70 à I 9 43 - moyem1e I 9 05 
( variable - D 2 bois moyeLe.'18E1ont r ésilient. 
(I) Le. r(~oiotanco à 12 flexion citntiquc os t ca2.cuLic suivant 
· les proocriptiono do let noruo AFNOR B.5I .-0()8 
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~:n cohésion axiale., leEJ ré,sistanccs mécaniques du Bahia 
·~ont assoz variables. Ell6s sont moyennes, plut6t faiblss en 
compression et en flexion statique. Le bois est .assez él2,stique 1 
peu jésist2nt au choc et moyennement résilient •. 
30) 
f"'l · :, ' n,.. •' 1 _J - ;::ciage: se scie bien -:- 1.m peu nesaI:i:ui:;an c 
Déroulage: se déroul~ büm · 
- Rabotage, Toupillage: l'usinage n'offre pas de difficultés 
....; Polissage: U1~ pou terne, on ne peut obtenir llil beau poli 
- Peinture et vernis: Pas de difficulté 
! . . ' 
Collage: se colle très bien à l a colle à l a caséïne, mais 
l a colle t a che le bois. 
Clouage et vissage: les clous s'enfoncent très facilement, 
ne fendent pas le bois. Le rappbrt 
entre l' efl~rt · d'arr achement et l a 
charge d'erifoncement es t de 0,80 à 0,90. 
Les clous tiennent donc assez bien 
Qarc'lctères cJlimiques: 
Analyse min. max. moy. 
Extrait alcool.Benzène: A B = 2,5 4,0 3,4 
Extrait à l 'eau bouillante: E 1,1 3,7 2,8 
·:cxtra:L t ' lJ2,. 0H If~ s - ' I0,4 I5,0 12,9 a 
Cenë_res 425° - 0,88 1,06 ·O, 99 
Silice s· . l 0,200 0,250 0,23 
Furf'J_ral p w 7,4 8,8 8,1 
Pentosanes K T = 12,7 15,2 13,8 
Cellu2-ose brute C ï T 42,4 49,2 .16 2 J'.I.. -
' ' 
Cellulose corTigée .. C C 4-019 45?4 4315 
Lignine ·· L K = 3L,I 3417 32?7 
Bilan partiel ( indice d I acétyle et subs.tance ;J protéique s non 
compris) . :::: AB + B + 425 +KT+ CC+ LK = 97 12 
Les quatre échantillons étudiés sont de composi~ion 
très voisine. Essencie . peu riche en :extraits à la . soude 1 
taux de cendres moyen 1· rn;:.üs · de silice assez élevé. CompC1si tion 
normale. 
Le bois est peu résistant aux acides miniraux dilués • 
. /. 
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9°) Caractéristigues papetières : 
Etude sur un échantillon non référencé 
- Tra i tement par l os procédés chimiques a lca lins: Pas de 
difficultés particulières 
u d J "..1. f · bl ( 1· n..c-.L e'r1· eu.r a' 45c1;() - 1cen emen c en pe. LJG: a i . e v 
- Car ac téristiques mé cani oues des pâ.tes: moyennes pour une 
pât e de feuiÏlu. A sigi1aler CGpe:i.,dant une Tésista ncs à, la 
déchirure non négligeable. 
I0°) Ca.!2,Q_tères dG durabil,) t é : 
- Résistance aux champignons de.ns des conc1i t ians mé"..lsa ines 
d 1 emp1oi: médiocre - bois périssable. 
Résistance aux i nsect es 
Lyctus: bois de coeur :rés i stant, aubier sensible mais 
l a distinction est difficile 
Termit e s : non résistant 
Résistanc e am[ xylophages marins: non r és i s t ant 
- L:npré2,nation: très bonne apt itude è. l' impré;§,na tion: 3 00 à 
400 Kg. de créosote au mètre-cu1Je par l a 
p oudre Bethel (voi s in en hêtre ) 
II 0 ) Utilisations: 
a ) Utilisations oossibles d'anrès ilies essa is et obser vat ions 
qui précèdent: ~ 
Le Bahia i':Jeut constituer un bon bois dé déroulagG quand il 
e st sain et de d ime11sions suffi s antes . Il peut ,flt:re utilisé en 
intérieu.r de pamwaux l attés et ée;2 l ement en menuiseri e intérieure, 
moulures, bagtï.ettes d'encadrement, tou.rncrie, . . netisr3e:rie. 
Le Bahia doit nouv,Jir convenj_r à l a f 2sbrication des bois 
améliorés par dens ificati on ~ ca r il s I écr 2.se sans 1upture des fibres. 
Apr~s compression de flanc 7 il peut se regonfler et cette propriété 
a é t é utilisée pou:r la fabrication de moulures i mitent l e bois 
sculpté . 
./. 
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b) Utilisations entrées dans l a prat ique réelle: 
Le Bahia ~urtout exporté de Nige~i2 est utilisé 
principaleme11t en Grande-Brotagne, comü,e bois d.2 dfroulage . Il est 
employé aus s i pour la :fabrica·cion de carcasses de meubles, en me -
nuiserie intérieure ,mo1,,_lure, baguette, tournerie ~ caisserie etc ..• 
